






　ラテン語 delinquereと古英語 gyltanは、それぞれ次の (1)(2) に見られる
ように、共に「罪・過ちを犯す」の意味を表す動詞である。
(1) ubi id erit factum, ornamenta ponent; postidea loci qui deliquit uapulabit, qui 
non deliquit bibet. (PLAVT. Cist. 785)1）
 （それ［仕事、芝居］が済んでしまえば、衣装を脱ぐでしょう。その
後は、間違えた者は殴られ、間違えなかった者は酒を飲むでしょう。）
(2) Mid twam wurðscipe wurðgode þe Almihtigæ Scyppend þæs monnes sawle, 
þæt is mid eccenesse, & eadinesse; ac heo forleas þa edignesse, þa ða heo 
gylte, (ÆHomM 1 209)2）
 （全能の造物主は人間の霊魂を２つの価値によって、すなわち不滅と
至福によって高めたが、罪を犯した時、それは至福を失った。）
接頭辞 a-が gyltanに付いた agyltanも、次の (3) におけるように、同じ意
味で用いられる。
(3) Gif he fealle. he eft astande. þæt is gif he agylte. he hit georne gebete. & 





（Benedicti Regula）の古英語訳である (4)(5) に見られるように、(a)gyltanは
delinquereの訳語となる。（以下、古英語とラテン語の対応関係を例示する
際には、このように古英語訳とラテン語原文を並べて引用する。）
(4) Se abbod mid ealre emhydignesse carige embe þa gyltendan gebroðru, forðy 






 . . . gerat abbas circa delinquentes fratres, . . . (BENEDICT. Reg. 27.1)5）
 （修道院長は、罪を犯した兄弟たちについて、……気遣わねばならない。
……）
(5) forðy þonne geonge cild and stiðe cnapan oðþe þa, ðe hwonlice understandan 
magan, hu micel wite is and hu hefigtyme, þæt man on amansumunge sie, þa 








(6) Dixi custodiam vias meas ut non delinquam in lingua mea posui ori meo 




ここで注目を引くのは、(6) の delinquereに続く inが、次の (7) に挙げた『戒
律』の古英語訳において gyltanに続く前置詞 þurh（…によって）により
訳されていることである。
(7) Ic cwæþ, þæt ic beheolde mine wegas, þæt ic ne gylte þurh mine tungan; ic 
gesette minum muþe heordnesse; (BenR 6.21.9)7）
 （私は言った、「我が舌によって罪を犯さぬように、私は我が道を見張
る」と。私は我が口に見張りを置いた。）
　ちなみに (6) の delinquereと inは、『戒律』の古英語の行間注解では、
次の (8) におけるように gyltanと前置詞 onに訳されている。





の注解において、(6) の delinquere inは、次の (9) に見られるごとく agyltan 
onに（Ａにおいては agyltan inに）訳されるいる。10）
(9) ic cwæð ic healde wegas mine þæt ic ne agylte on tungan minre . . . (PsGlC 
38.2)









 . . . (quia difficile est ut quisque lingua non labatur et peccet, et qui lingua 
non peccauit, ut scriptum est, hic perfectus est uir) aliqua forte paenitenda 
dixerat, et lapsa erant ab ore quae uellet reuocare, nec posset. Non enim 








 . . . Custodiam uias meas. Non dicit, a criminibus me abstineam, quia iam 
sanctus erat; sed a superfluis uerbis: quae raro potest uitare uel continens; 
sicut Iacobus apostolus dicit: Linguam enim nullus hominum domare potest. 
Modicum quidem membrum est, sed magna exaltat. Difficilis quippe res est 
linguam in lubrico faucium constitutam, ueritatis rigidae tenere mensuram: 














　なお、delinquereに伴う inは、以下の (10)～(15) におけるように、罪を
もたらす手段を導くと考えられる。
(10) Deliquerat Israel in aquatione apud Maspha congregatus a Samuele, sed ita 





(11) et propitius ero cunctis iniquitatibus eorum in quibus deliquerunt mihi et 
spreverunt me (Ier 33:8)
 （私は、彼らがそれによって（おいて）私に犯し、私を拒んだ、すべ
てのその不法に情け深くあろう。）
(12) in sanguine tuo qui a te effusus est deliquisti et in idolis tuis quae fecisti 
polluta es . . . (Ez 22:4)
 （お前によって注がれた血によって（おいて）お前は罪を犯し、お前
が造った偶像によってお前は汚され、……）










(15) Simul etiam latentes reorum detexit affectus, qui, cum uiderentur in fraude 





(10) の「水汲み」（aquatio）、(11) の「不法」（iniquitates）、(12) の「血」（sanguis）、
(13)「あらゆること」（omnia）、(14) の「バアル」（Baal）、(15) の「詐欺」（fraus）
は、いすれも罪を媒介する手段と捉えられる。










(16) nihil est foedius agricolis quam gestae rei poenitentia, multo iam ut praestet 




(17) Reddita Rhodiis libertas, adempta saepe aut firmata, prout bellis externis 




(18) est qui labitur lingua sed non ex animo quis est enim qui non deliquerit 









(19) Sunt enim quidam, qui habentes subsidia furtum perpetrant, et sunt alii, qui 
hac in re inopia delinquunt; (BEDA. Hist.eccl. 1.27, 82)19）
 （遣り繰りが付きながら盗みを働くある者たちがいて、貧困からこの
ことで罪を犯す他の者たちがいるからである。）
(20) Nosti enim, quia ad tui oris imperium semper uiuere studui, et quicquid 
ignorantia uel fragilitate deliqui, aeque ad tuae uoluntatis examen mox 







　もう１点注目すべきは、delinquereに伴う inは、以下の (21)～(26) に見
られるごとく、「…において、…について」の意味でも捉えられることで
ある。20）




(22) si avaritia inductum arguas fecisse, et avarum eum quem accuses demonstrare 
non possis, aliis affinem vitiis esse doceas, et ex ea re non esse mirandum, 
qui in illa re turpis aut cupidus aut petulans fuerit, hac quoque in re eum 








(23) . . . sic philosophus in vitae ratione peccans hoc turpior est, quod in officio, 
cuius magister esse vult, labitur artemque vitae professus delinquit in vita. 




(24) Quid, quod in ancilla siquis delinquere possit, illum ego contendi mente 
carere bona? (OV. am. 2, 8, 9)24）
 （もし誰かが女中で過ちを犯すようなことがあれば、その者は健全な
精神を欠いていると私が断言したのは、どうしてだろうか。）
(25) Nam sunt quaedam cognata, ut dicunt, id est eiusdem generis, in quibus qui 
alia specie quam oportet utetur, non minus quam ipso genere permutato 




(26) sed contra librarius in quodvis pignus vocabat, si in una uspiam littera 
delictum esset. (GELL. 5, 4, 2)26）
 （だがこれに対して書籍商は、もしどこかに一文字でも誤りがあるか
どうかに、何でも賭けると挑んだ。）
(21) の「愚かさ」（stultitia）、(22) の「件」（res）、(23) の「生きること」（vita）、
(24) の「女中」（ancilla）、(25) の「同族語」（cognata）、(26) の「文字」（littera）
は、いずれも inと共に、罪が何の手段によってなされるかではなく、罪
がどの範囲で、または何に関連してなされるかを示すと見られる。
















(27) fateor peccauisse ‹me› et me culpam commeritum scio; id adeo te oratum 




peccareも inを伴うが、その inは、delinquereが伴う inと同様、以下の (28)
(29) に見られるように「…によって」の意味で捉えられる。
(28) et emundabo illos ab omni iniquitate sua in qua peccaverunt mihi (Ier 33:8)
 （私は、彼らがそれによって（おいて）私に犯した、すべてのその不
法から彼らを清めよう。）
(29) quoniam peccauimus et inique egimus discedere a te, et multum peccauimus 







 . . . Multum autem peccat qui nullum peccatis finem inponit, sed per omnia 
trahitur mala. Propter quod hic euidenter Azarias testatur: Multum 
peccauimus in omnibus, ut uidelicet omnia se delictorum monstret facinora 
perpetrasse. . . Hic autem se multum dicit peccare, non in uno, sed in omni 













が用いられた次の (30) に見られるごとく peccareに伴う奪格によっても表
される。
(30) in omnibus his non peccavit Iob labiis suis (Iob 2:10)
 （すべてこれらのことに際し、ヨブはその唇によって罪を犯さなかっ
た。）
　さらに、peccareに伴う inは、delinquereに伴う inと同様、以下の (31)
～(36) におけるように「…において、…について」の意味でも捉えられる。
(31) di, date facultatem, obsecro, huic pariundi atque illi in aliis potius peccandi 
locum. (TER. Andr. 233)32）
 （神々よ、どうかこの方には安産を、そしてあの人［産婆］にはむし
ろ他の人たちの所でしくじる成り行きを与えて下さい。）
(32) Commodissimum visum est Gaium Valerium Procillum, . . . et propter fidem 
et propter linguae Gallicae scientiam, . . . et quod in eo peccandi Germanis 





(33) quid interest in matrona, ancilla peccesne togata? (HOR. sat. 1, 2, 63)34）
 （人妻、トーガを着た女奴隷［娼婦］のどちらで罪を犯したとして、
何の違いがあろうか。）
(34) Satis peccatum in Camillo a maioribus vestris est, quem tamen ante receptam 






(35) o misera pietas! si mori matrem vetas, patri es scelestus; si mori pateris 
tamen, in matre peccas: (SEN. Herc. O. 1029)36）
 （ああ、親への哀れな思いよ。お前は母の死を止めれば、父に非道と
なるが、死を許せば母について過ちを犯すのだ。）
(36) quicumque enim sine lege peccaverunt sine lege et peribunt et quicumque in 






(35) の「母」（mater）、(36) の「律法」（lex）は、いずれも inと共に、罪が
どの範囲で、または何に関連して行われるのかを表すと見られる。38）








　本節では (6) のギリシャ語原文に目を向けてみよう。(6) の delinquere in
は次の (37) の ἁμαρτάνειν ἐνに由来する。






(38) καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι λοιβῇ τε κνίσῃ τε 











 . . . Πολλὴν τοίνυν συμφωνίαν πρὸς τήνδε τὴν ἱστορίαν ἔχει τοῦδε τοῦ 
ψαλμοῦ τὰ ῥήματα. Πολλὴν γὰρ, φησὶ, προμήθειαν τῆς γλώττης 
ἐποιήσατο· εὐόλισθον τοῦτο διαφερόντως τὸ μόριον ἐπιστάμενος, καὶ 









 Καὶ τοῦτον εἴρηκε τὸν ψαλμὸν μνημονεύων ὧν πέπονθεν ὅτε τὸν 
Ἀβεσαλὼμ ἔφευγεν. Ἀποδιδράσκων γὰρ, φησὶν, εἶπα ἐν ἑαυτῷ, ὅτι 
Τοῦ λοιποῦ φυλάξω τὰς ὁδούς μου, τὰς διὰ γλώττης, ἤτοι τοὺς λόγους 
μου, ὥςτε μὴ ἁμαρτάνειν με, διὰ γλώσσης βλάσφημον λόγον ἐκ 











　さらに、ἁμαρτάνεινに伴う ἐνは、delinquereに伴う inと同様、以下の (39)
～(45) におけるように「…によって」の意味で捉えられる。
(39) .  .  .  κακηγοροῦντάς  τε  καὶ  κωμῳδοῦντας  ἀλλήλους  καὶ 
αἰσχρολογοῦντας, μεθύοντας ἢ καὶ νήφοντας, ἢ καὶ ἄλλα ὅσα οἱ 






(40) οὐκ ἄν ποτ᾽, ἄνδρες, ἄνδρα θαυμάσαιμ᾽ ἔτι, ὃς μηδὲν ὢν γοναῖσιν εἶθ᾽ 
ἁμαρτάνει ,  ὅθ᾽  οἱ  δοκοῦντες  εὐγενεῖς  πεφυκέναι  τοιαῦθ᾽ 




(41) ἢ εὗρεν ἀπώλειαν καὶ ψεύσηται περὶ αὐτῆς καὶ ὀμόσῃ ἀδίκως περὶ 





(42) Διὸ  τοὺς  παραπίπτοντας  κατ᾽  ὀλίγον  ἐλέγχεις  καὶ  ἐν  οἷς 
ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνῄσκων νουθετεῖς, (Lxx Wi.12.2)
 （それ故あなたは迷い出る者たちを徐々に叱り、彼らがそれによって
（おいて）罪を犯しているところのものを気付かせて諭す。）
(43) ἔστιν ὀλισθάνων καὶ οὐκ ἀπὸ ψυχῆς, καὶ τίς οὐχ ἥμαρτεν ἐν τῇ 
γλώσσῃ αὐτοῦ; (Lxx Si.19.16)45）
 （滑る人はいるが、それは心からではない。誰が舌によって（おいて）
罪を犯さなかったことがあろうか。）
(44) καὶ ῥύσομαι αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὧν ἡμάρτοσαν 





(45) ὅτι ἡμάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ 
ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι (Lxx Da.3.29)
 （すなわち我々はあらゆることによって（おいて）罪を犯し、あなた
から離れて不正をなし、あらゆることで罪を犯し、）
(39)(40) の「言葉」（λόγοι）、(39) の「行動」（ἔργα）、(41)(45) の「あらゆ
ること」（πάντα）、(42) の「…ところのもの」（ἅ）、(43) の「舌」（γλῶσσα）、
(44) の「不法」（ἀνομίαι）のいずれも罪の手段と見なすことができる。






　よって (37) の ἁμαρτάνεινに続く ἐνは、「…によって」の意味のみなら
ず「…において、…について」の意味でも捉えられると考えられ、このこ





　(8)(9) において (a)gyltanは onを伴うが、以下の (46)～(49) におけるよう
に、(a)gyltanが伴う onは「…によって」の意味で捉えられる。
(46) Wæl we witen þæt nis nan mon þe hine wið alle synnen healden mage þa 
hwile þe he her on weorlde bið, þæt he on summe þingæ ne gulteð, oððe on 




(47) We ne magon libban on ðisum life nateshwon, þæt we ne agylton wið God 





(48) Sume men sindon on godes gelaðunge ðe on lytlum ðingum wið god agylton. 
and siððan mid soðre dædbote to gode gecyrdon. (ÆCHom II, 29 231.50)50）
 （神の教会には、神に対し些細なことによって（おいて）罪を犯し、
その後真の悔い改めによって神に戻った者たちいる。）
(49) Iob soðlice aras on ðam eahteoðan dæge on ærnemerigen. and offrode gode 
seofonfealde lac. for his seofon sunum. ðy læs ðe hi wið god on heora 







　その一方で、罪の手段は、問題の (7) および以下の (50)～(53) おけるご
とく、(a)gyltanに伴う「…によって」を意味する前置詞 midまたは þurh
によっても表される。
(50) þæt þæt we mid gitsiendum eagum agylton: þæt we nu mid wependum 
eagum behreowsiað; (ÆCHom I, 4 212.168)51）
 （我々が貪欲な目で犯したことを、今涙ぐんだ目で悔い改めます。）
(51) ac syðæn heo gylten þurh unhersumnesse, and God heom weorp of þam 





(52) [S]aga me for hwam se hrefen þurh gehyrsumnisse geþingode þæt he ær þurh 
ofermodignisse agilte. (Ad 22)53）
 （何故、烏は、かつて高慢さによって犯したことを、服従によって償っ
たのか教えてくれ。）
(53) swa we eac agyltaþ þurh feower þing, þurh geþoht, & þurh word, & þurh 










　これと関連して、agyltanに伴う þurhは、(19) の古英語訳である次の (54)
において「貧困」（wædelness）を支配しているように、罪の原因・理由も
導く。
(54) Forðon sume syndon þa ðe habbað woruldspede & hwæðre stale fremmað, 




　なお agyltanに伴う onは、以下の (55)(56) におけるごとく、「…において、
…について」の意味でも捉えられる。
(55) oþþe hwær agylte he æfre on his gegerelan, se þe mid þon anum hrægle wæs 
gegyrwed þe of olfenda hærum awunden wæs? (LS 12 (NatJnBapt) 136)56）
 （また、駱駝の毛で編んだ唯一の衣を纏った彼が、着物についていか
なる点で罪を犯したことがあったか。）
(56) Hwi wæs þæt treow þe adam on agylte gehaten . . . þæt is on englisc treow 
















(57) BE ÐAM ÐE ON LYTLUM ÞINGUM GYLTAÐ. (BenR 46.71.12)59）
 （些細なことによって（おいて）罪を犯す者たちについて）
 De his, qui in aliis quibuslibet rebus delinquunt (BENEDICT. Reg.cap. 46)
 （何であれ他のことによって（おいて）罪を犯す者たちについて）
(58) Be þam þe on litlum gyltum agyltað. (ChrodR 1 26.0)60）
 （些細な罪によって（おいて）過ちを犯す者たちについて）
 De his qui in quibusdam leuioribus culpis delinquunt.
 （何らかの軽微な罪によって（おいて）過ちを犯す者たちについて）
(57)(58) において delinquereに伴う inは「…によって」と「…において、
…について」の両方の意味で捉えられ、これら両方の意味が (a)gyltanに
伴う onによって古英語に反映されていると言える。
　また同様に (8)(9) においても、(6) の delinquereに続く inが表すこれら
両方の意味が (a)gyltanに続く onにより古英語に反映されていると認めら
れる。
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On the Old English Equivalents of delinquere in in Ps 38:2
Satoru ISHIHARA
 The delinquere in ‘to sin with (or in)’ in Dixi custodiam vias meas ut non 
delinquam in lingua mea (Ps 38:2) ‘I said, I will take heed to my ways, that I 
sin not with (or in) my tongue’ is rendered by gyltan þurh ‘to sin with’: . . . 
þæt ic ne gylte þurh mine tungan (BenR 6.21.9) ‘. . . that I sin not with my 
tongue’.
 As Augustine states: quia difficile est ut quisque lingua non labatur et 
peccet ‘for it is difficult for anyone not to slip and sin with the tongue’, the 
tongue can be regarded as a means of sin in Ps 38:2. And there are instances 
of the preposition in following delinquere which can be taken in the sense 
‘with, by means of’, e.g. Deliquerat Israel in aquatione apud Maspha 
congregatus a Samuele (TERT. ieiun. 7) ‘Having been gathered together at 
Masphat by Samuel, Israel sinned with (or in) the drawing of water’. It is to 
be said, therefore, that the delinquere in can be grasped in the sense ‘to sin 
with’ here.
 On the other hand, means of sin can be expressed also by the ablative 
following delinquere, e.g. est qui labitur lingua sed non ex animo quis est 
enim qui non deliquerit lingua sua (Sir 19:16–17) ‘There is one that slippeth 
with the tongue, but not from the heart. For who is there that hath not sinned 
with his tongue?’ And in used with delinquere can be taken in the sense ‘in, 
in respect of’, e.g. et ex ea re non esse mirandum, qui in illa re turpis aut 
cupidus aut petulans fuerit, hac quoque in re eum deliquisse (CIC. inv. 2, 33) 
‘and therefore [you should show] that it is not to be wondered at that he who 
was shameful, lecherous or wanton in that case should have offended also in 
this case’. These facts enable us to maintain that examples of in following 
delinquere which can be grasped in the sense ‘with’ can also be done in the 
sense ‘in, in respect of’.
 Thus we can conclude that the þurh ‘with’ after the gyltan in BenR 6.21.9 
fails to cover the sense ‘in, in respect of’ expressed by the in after the 
delinquere in Ps 38:2.
